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The	  Earthly	  Ministry	  of	  Jesus	   Chart 16
THE TWELVE APOSTLES OF JESUS (Pt. 4)
Event Reference
Was	  a	  twin Jn.	  11:16
Despaired	  at	  Christ's	  decision	  to	  raise	  Lazarus Jn.	  11:16
Asked	  Christ	  where	  he	  was	  going	  in	  Upper	  Room Jn.	  14:5
Absent	  during	  ﬁrst	  resurrecEon	  appearance	  in	  Upper	  Room Jn.	  20:24
Felt	  he	  could	  not	  believe	  unless	  he	  saw	  and	  touched	  Christ Jn.	  20:25
Fell	  at	  his	  feet	  aLer	  seeing	  Christ	  a	  week	  later Jn.	  20:28
Was	  present	  during	  Christ's	  ﬁnal	  miracle Jn.	  21:2
Event Reference
Thought	  to	  be	  only	  Apostle	  from	  Judea
Was	  a	  treasurer	  for	  the	  group Jn.	  12:6
Was	  a	  heartless	  thief Jn.	  12:4-­‐6
Given	  over	  to	  Satan	  even	  at	  beginning	  of	  ministry Jn.	  6:70-­‐71
Agreed	  to	  betray	  Christ	  for	  30	  pieces	  of	  silver Mt.	  26:15,	  16
Allows	  Satan	  to	  actually	  enter	  into	  him Lk.22:3;	  Jn.	  13:27
Dipped	  the	  sop	  with	  Christ	  in	  the	  Upper	  Room Jn.	  13:26-­‐30
Led	  soldiers	  to	  Gethsemane	  to	  arrest	  Christ Jn.	  18:2-­‐4
Betrayed	  Saviour	  with	  a	  kiss Mt.	  26:49
In	  great	  remorse	  he	  later	  returned	  his	  blood	  money Mt.	  27:3,	  4
Went	  out	  and	  hanged	  himself Mt.	  27:5
Will	  possibly	  be	  the	  coming	  AnEchrist Jn.	  17:12;	  2	  Th.	  2:3
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